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ABSTRAK
Mahasiswa harus memiliki motivasi yang tinggi untuk menyelesaikan skripsi dan penyelesaian skripsi mahasiswa juga dibantu oleh
dosen pembimbing. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan motivasi dan bimbingan dosen terhadap penyelesaian skripsi
mahasiswa di Fakultas Keperawatan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Jenis penelitian ini adalah penelitian korelatif dengan
desain Cross Sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang sudah menyelesaikan skripsi dan sedang menjalani
pendidikan profesi di Fakultas Keperawatan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh dengan jumlah 128 orang dan diperoleh sampel
dengan teknik total sampling. Alat pengumpulan data penelitian menggunakan kuesioner dalam bentuk skala Guttman. Data yang
diperoleh diolah dengan menggunakan uji Chi-Square dengan derajat kemaknaan (Î±) = 0,05. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa sebagian besar (96 orang) responden adalah perempuan dan sedikit (32 orang) laki-laki. Dari uji Chi-Square diketahui bahwa
ada hubungan antara motivasi dengan lama waktu penyelesaian skripsi mahasiswa (p = 0,01), dan tidak ada hubungan antara
bimbingan dosen dengan lama waktu penyelesaian skripsi mahasiswa (p = 0,44). Peneliti menyarankan kepada mahasiswa agar
dapat meningkatkan motivasi dengan memanfaatkan sumber-sumber yang disediakan, termasuk dosen pembimbing dalam upaya
mempercepat penyelesaian skripsi.
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